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 Abstrak  
  
Penelitian ini tentang pengaruh tayangan “Hidup Ini Indah” terhadap minat masyarakat 
untuk berwirausaha dengan menggunakan teori Kognitif Sosial untuk menganalisisnya. 
Konsep utama dari teori kognitif sosial adalah pengertian tentang observational learning 
atau proses belajar dengan mengamati. Pada penelitian ini hanya akan diteliti tentang 
efek yang dirtimbulkan tayangan program “Hidup Ini Indah” yaitu berupa minat 
masyarakat untuk berwirausaha. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
metode survey. Populasi penelitian adalah penonton program “Hidup Ini Indah” yang 
berdasarkan riset AGB Nielsen bulan Februari tahun 20111 adalah berusia 25-29 tahun 
dengan status ekonomi sosial A,B,C. Jumlah responden 100 orang yang diambil dengan 
dua teknik pengambilan sampel yaitu sampel wilayah dengan teknik multi stage random 
sample  sementara untuk penarikan sampel responden menggunakan teknik 
dispropotionate stratified random sample. Dari hasil penelitian ini maka diperoleh hasil 
yang menunjukkan bahwa pengaruh tayangan program “Hidup Ini Indah” terhadap 
minat masyarakat untuk berwirausaha adalah lemah. Diantara dimensi presenter, tokoh, 
dan alur cerita dari variabel X program “Hidup Ini Indah”, dimensi presenter merupakan 
faktor yang paling berpengaruh dalam menimbulkan minat masyarakat untuk 
berwirausaha. 
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